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D r M IC H A IŁ O  Z A G U LSKIJ  
(1960- 2002)
Dr Michaiło Zagulskij (Mikhailo Zahulsky) uro­
dził się 8 sierpnia 1960 r. w miejscowości Pidlhissja 
w Zlokhivskim Rejonie na Ukrainie. W lalach 1977- 
1982 studiował na Wydziale Biologii Państwowego 
Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, gdzie specja-
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lizował się w zakresie botaniki. Od 1982 r. pracował 
na tej uczelni, najpierw na stanowisku inżyniera 
(1982-1992). a od 1992 r. starszego pracownika na­
ukowego. W dniu 17 II 1995 r. uzyskał stopień na­
ukowy doktora na podstawie rozprawy: „Rozmiesz­
czenie, struktura populacji i ochrona storczyków (Or- 
chidaceae Juss.) zachodnich regionów Ukrainy” (ty­
tuł w polskim tłumaczeniu). Od 1999 r. był kierowni­
kiem uniwersyteckiego Herbarium, a w okresie 
1995-1997 sprawował funkcję prodziekana Wydzia­
łu Biologii Uniwersytetu im. I. Franki.
Główny nurt zainteresowań naukowych M. Za- 
gulskicgo obejmował zagadnienia taksonomii, fito- 
geografti. ekologii i ochrony storczyków, na terenie 
zachodniej Ukrainy, zwłaszcza Karpat. Pasjonowała 
go również historia botaniki, a szczególnie bogata 
działalność polskich przyrodników związanych z 
dawnym Uniwersytetem Lwowskim. Wiele miejsca 
w swojej działalności poświęcił zielnikom dokumen­
tującym dawne i współczesne badania florystyczne i 
taksonomiczne. Z polskimi botanikami zaczął współ­
pracować w latach osiemdziesiątych XX w„ uczestni­
cząc w wielu konferencjach, spotkaniach i mniej lub 
bardziej oficjalnych wyjazdach terenowych naszych 
przyrodników na Ukrainę, gdzie był nieocenionym i 
bardzo życzliwym przewodnikiem.
Opublikował ponad 80 prac, które ogłaszał na la­
mach rosyjskich, ukraińskich, a także m in. polskich i 
niemieckich periodyków naukowych. Na liście jego 
publikacji jest kilka poloników. Są to krótkie artykuły
o ukraińskich śladach działalności Antoniego Rch- 
mana przygotowane wspólnie z krakowskimi współ­
autorami (R. Ochyrą, 1999 oraz A. Zcmanek, 2001), 
a także florystyczny przewodnik ekspedycji „Podolia 
2000" opracowany wraz z. U. Bielczyk, K. Zarzyckim
1 ukraińskimi kolegami. W Wiadomościach Botanicz­
nych opublikował portrety botaników polskich, ze 
zbiorów fotografii zachowanych we lwowskim Her­
barium: Eustachego Wołoszczaka (1999), Antoniego 
Żmudy (2001) i Stefana Jcntysa (2002 -  w bieżącym 
numerze). Kopie zdjęć przekazał do Muzeum Botani­
cznego i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyako­
wskiej w Ogrodzie Botanicznym Instytutu Botaniki 
UJ.
Przejawem dynamicznej aktywności M. Zagul- 
skiego był udział w wielu krajowych i międzynarodo­
wych konferencjach, m.in. w Moskwie ( 1988), Wroc­
ławiu (1996), Krakowie (1998), Włodawie (1998), 
Paryżu (1999) i Dreźnie (2001). Przebywał też w Pol­
sce na kilku krótkoterminowych stażach naukowych: 
w Uniwersytecie im, M. Curic-Skłodowskicj w Lub­
linie (1998), Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN 
w Krakowie (1998-1999) oraz w Uniwersytecie War-
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szawskim (2001). W 2002 r. planował trzymiesięczny 
pobyt w Instytucie Botaniki UJ w Krakowie, dzięki 
uzyskaniu stypendium z Funduszu Królowej Jadwigi 
UJ. Niestety, wyjazd ten nic doszedł do skutku.
W dniu 21 stycznia 2002 r. dr Michaiło Zagulskij 
uległ wypadkowi na jednej z lwowskich ulic. Ciężko 
ranny, został przewieziony do szpitala, ale nic odzy­
skał już przytomności. Zmarł 27 stycznia 2002 r. we 
Lwowie. Osierocił żonę i dwoje dzieci. W naszej pa­
mięci pozostanie zawsze jako człowiek otwarty i we­
soły, pełen energii i optymizmu. Pracując w bardzo 
ciężkich warunkach, jakby na przekór trudnościom 
potrafił wiele zrobić, i do tego jeszcze zarazić otocze­
nie siłą swego entuzjazmu. Przypominał w tym daw­
nych. „niedzisiejszych" florystów. których działalno­
ścią lak się pasjonował.
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